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ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»; «Социаль­
ное развитие села до 2013 года»;»Развитие сельского хозяйства и регулирова­
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 
2020 годы». Основным направлением данных программ является развитие при­
оритетных подотраслей сельского хозяйства, путем укрепления и совершен­
ствования племенной базы, модернизации отрасли животноводства и растение­
водства, обеспечение доступности качественных семян, расширение посевных 
площадей. Модернизация сельского хозяйства к настоящему времени, ком­
плексная реализация упомянутых программ в будущем, позволит обеспечить 
существенное развитие сельского хозяйства, как стратегически важной отрасли 
страны.
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Российская экономика во многих своих проявлениях в значительной сте­
пени подтверждает влияние регионального аспекта на эффективность функци­
онирования всего народного хозяйства. Региональные социально- 
экономические системы, являясь структурными элементами экономики госу­
дарства, тем менее обладают особенностями, которые формируют их суще­
ственный вклад в экономические результаты всей страны. Исследование усло­
вий и динамики процессов развития экономики российских регионов показыва­
ет, что каждый регион имеет специфическую среду и структуру организацион­
ных, экономических, социальных, производственных, институциональных и 
других отношений, определяющих особенности развития и процессы управле­
ния экономикой региона [2, с. 59].
В настоящее время эффективная система управления территорий стано­
вится необходимым условием ее развития. Определяющим направлением раз­
вития региональной системы является улучшение качества жизни населения. 
Для этого органам регионального управления необходимо создавать предпо­
сылки, а также оказывать непосредственное воздействие на изменения эконо­
мической, социальной, политической сфер региона, приводящие к их каче­
ственным преобразованием, и в конечном счете -  к изменениям условий жизни 
человека.
Система управления должна способствовать устойчивому развитию реги­
ональной социально-экономической системы, обеспечивать возможность тер­
ритории адаптироваться к отрицательным внешним и внутренним воздействи­
ям, сохраняя свои параметры в допустимых пределах, и оптимально использо­
вать происходящие изменения положительного характера. При управлении раз­
витием региона необходимо учитывать значительное число факторов и обстоя­
тельств, иметь полную, достоверную и своевременную информацию о социаль­
но-экономических процессах, протекающих на территории.
В связи с существующими проблемами регионального развития России 
становится актуальным и необходимым формирование стратегического управ­
ления социально-экономическими системами. Отсутствие стратегии развития 
региона снижает качество управления им, наносит ущерб его внешнему и внут­
реннему имиджу. Учитывая постоянно меняющуюся социально-политическую 
обстановку в стране, общий стратегический план развития региона должен 
направлять деятельность социально-экономической системы в течение дли­
тельного периода на достижение поставленных целей.
Для стратегического управления регионом как социально-экономической 
системой необходимо рассматривать 3 ее составляющие:
1) социальная;
2) экологическая;
3) экономическая.
Из трех вышеперечисленных критериев экономический является опреде­
ляющим. Он складывается из результатов деятельности комплекса региональ­
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ных производственных систем отдельных предприятий, осуществляющих про­
изводственную и хозяйственную деятельность, а также механизма управления 
региональными ресурсами в соответствии с заданными целями [1, с.93].
Стратегическое управление регионом рассматривается как динамическая 
взаимосвязанных управленческих процессов. Структура данной стратегии вы­
глядит следующим образом:
Рис. 1. Структура стратегического управления регионом 
Составлено самостоятельно по материалам: [3]
Конечная цель реализации стратегии управления регионом -  определение 
возможностей его развития в условиях изменения свойств, характеристик, пара­
метров внешней и внутренней среды региона, формирования новых рыночных 
отношений, поиск ресурсных, технологических, законодательных и других мер, 
при помощи которых эти возможности, потенциал могут быть реализованы.
Становится очевидным, что сложность названных задач крайне высока. 
Необходимо не только предложить методы, позволяющие дать объективные ко­
личественные и качественные оценки уровня развития региональной социаль­
но-экономической системы, оценить финансовое состояние, состояние соци­
альной, экономической, демографической и экологической сфер региона и их 
взаимосвязи, выявить существующие диспропорции и проблемы, но и суметь 
реализовать на практике осуществление гибкого регулирования регионального 
хозяйства, отвечающего динамике, факторам внешней среды, позволяющего 
успешно реализовать цели и задачи стратегии развития конкретного региона.
Основными недостатками организации стратегического управления соци­
ально-экономическим развитием российских регионов являются:
- отсутствие четкой и масштабной социальной ориентации (человек с его 
способностями, творческим потенциалом, условиями жизнедеятельности пока 
не стал главным субъектом и объектом концепций, планов и программ социаль­
но-экономического развития регионов России);
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- стратегическое управление не встроено в существующую организацион­
ную структуру (создание отдельных подразделений, занимающихся стратегиче­
ским управлением, не может изменить всю систему функциональных связей в 
регионе и быстро поменять приоритеты в его деятельности);
- отсутствует единая нормативно-правовая база стратегического управле­
ния социально-экономическим развитием регионов (значительная часть ключе­
вых норм рассредоточена в отдельных решениях и постановлениях, что приво­
дит к их рассогласованию);
- недостаточное внимание уделяется методическим вопросам стратегиче­
ского управления социально-экономическим развитием региона;
- мониторинг текущего состояния региона, как правило, не осуществляет­
ся; при этом стратегические объекты и показатели их состояния не определены; 
зачастую отсутствует мониторинг внешней социально-экономической среды ре­
гиона. В качестве основного метода анализа социально-экономического состоя­
ния региона региональными органами власти используется SWOT-анализ. Спе­
циальные методы анализа, такие как системный, экономический, экологический 
анализ и т. п. используются недостаточно.
Основные положительные тенденции в организации стратегического управ­
ления социально-экономическим развитием регионов состоят в следующем:
- в управлении развитием регионов используются отдельные элементы 
стратегического управления. Это означает, что начался переход от стратегиче­
ского планирования к стратегическому управлению развитием регионов.
- наметилась тенденция формирования системы плановых документов, в 
которой стратегический план и стратегия социально-экономического развития 
начинают выполнять функцию главных, системообразующих плановых доку­
ментов. стратегическое управление социально-экономическим развитием реги­
онов все больше концентрирует внимание на ключевых, базовых направлениях 
развития.
Можно добавить, что при стратегическом управлении социально- 
экономическим развитием конкретного региона необходимо учитывать особен­
ности организации стратегического управления социально-экономическим раз­
витием регионов в России в целом.
Проблемы разработки стратегии социально-экономического развития ре­
гионов носят масштабный характер. В перспективе возможно, что Россия, как и 
другие страны, будет одновременно внедрять макро-, микро- и координацион­
ную политику для решения различных проблем развития регионов. Очевидно, 
что каждый регион имеет свои особенности и проблемы, следовательно, 
направления, инструменты, и механизмы стратегического управления его раз­
витием должны быть разными. Осуществление микрополитики требует вмеша­
тельства в различные области экономики, требующие больших финансовых за­
трат, например, строительство крупной транспортной, коммуникационной и 
экономической инфраструктуры, формирование делового климата через инве­
стиции и мягкие меры, развитие человеческих ресурсов, материальное возрож­
дение. Итак, имея определенную стратегию управления социально­
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экономическим развитием региона, можно будет более полноценно формиро­
вать картину своего будущего и определять этапы их достижения.
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Аннотация: изложены результаты исследования теоретических подходов к
особенностям внедрения электронных платежных средств в банке, представлены требования 
к управлению этим процессом, показан пример лидеров банковской системы Украины по 
развитию платежных систем, которые определены методом кластерного и статистического 
анализа, установлены приоритетные составляющие качества электронных платежных систем, 
в том числе межуднародных, методом анализа иерархии (МАИ) Т. Саати, сделаны выводы о 
необходимости увеличения объема инвестиций в развитие инфраструктуры обслуживания 
электронных платежных средств.
Ключевые слова: платежная система, электронные платежные средства, метод 
анализа иерархий, банк, финансово-организационная инфраструктура.
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Abstract: the results of the study of theoretical approaches to the introduction of electronic 
means of payment in the bank are given. Requirements for the management of this process are pre­
sented. The examples of the banking system leaders in payment systems development of Ukraine 
are shown. They were identified by cluster and statistical analysis. The priority components of the 
electronic payment systems quality are defined by Analytic Hierarchy Process of T. Saaty. The con­
clusions about the need to increase investment in infrastructure maintenance of electronic means of 
payment are made.
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